



















































































































































































Tyrosine， Leucine， Phenylamine， Valine， Alanine， 
Histidine， Glutamic aciO， Asparatic acid， Lysine， 
Glycine，であり，そのうち不明の spot1ケを得た。
大豆においては7ケの spotsを得， Asparatic acid. 







































認め，更にペークロにより Asparticacid， Glutamic 




















































































































































































% % % % % 
見布 10.0 24.75 0.82 6.0 6.3 






mannit alginic and jod 
% % % 
10.70 21.62 9.39 
12.96 14.63 5.29 
遊離アミノ酸を paparchromatography にかけて
比較したが， alanine， glycine， serine， glutamic 
acid，及び asparticacidを検出し差違を認めなかっ
た，糖分は同じ¥ paper chromatography により今















































tion chromatography 1とより leucine， isolencine， 
phenyl alanine， valine， tyrosine， proline， alanine， 
threonine， glutamic acid， glycine， serine， aspartic-
acid， arginine， lysineの 14種で，酸は同じく燐酸，
第二燐酸加里，及ぴアデ‘ニーJレ酸，糖類は同じく









acid， arginine， aspartic acid， leucine， valine， serine， 
phenyl alanine， isoleuciue. alanine， tyrosine， proli-
ne， threonine. histidine， lysine. glycine， cystine 
の16種を検出した。
つぎに edestinの prolineと hydroxyprolineの
定量を行った。すなわち， edestin 1[.20%の塩酸を加
え， 1200Cで46時間が水解を行い，櫨紙クロマト光











paper chromatography ，とより leucine，isoleucine， 
phenyl alanine， valine， tyrosine， alanine. glutamic 
acid， serine， proline. threonine， histidine， arginine 
を検出し，その中， leucine， isoleucine， phenyl ala-
nine， valiue， tyrosine. alanine， glycine， hislidine， 
arginine glutamic acidと prolineは遊離状態で寄
在する事を知った。嬰粟の糖類は一次元 chromatog-
raphyで maltoseと raffinoseIr.一致し酸は燐酸と




酸87.7%で前者から stearicacid， palmitic behenic 






































比 重 0.935 0.946 
屈折率 (250) 1.459 1.459 
酸 価 1.35 1. 79 
鹸 化 価 221.99 201.9 
沃 素 価 32.1 44.4 






















































アミノ酸を検出し， leucine， isoleucine， phenyl ala-
nine， valine， tyrosine， alanine， proline， threonine， 
glutamic acid， histidine， arginine， glycine， serine， 
lysine， aspartic acidを検出じた。
酵母の80%酒精浸出液から 2.6%の trehaloseを
分離決定し， yeast mannan を Hawoth法で分離
収量2.45%を得，これを加水分解し，分解物からし，
osazoneを調製した。叉 glycogenの分離を試み収量
2.5 %加水分解を行l~ ， glucose 29.63 %を得た。ま
た酸母浸出液の paperchromato-graphyを行い，












より arachidicacid， lignocelic acidを検出し，不飽
和脂肪酸より erucicacid， oleic acidを検出した。
















ろである。油の吸収量は食ノfンを 25gを1個， 25g 
を2個切， 25gを12個に切ったものの3種について比
較した結果，サラダ油17.691， 19.168， 22.02，大豆














25.20 71.95 2.55 0.55 0.14 0.13 0.08 
屈折率(Abbe) n~ =1.474 
有機酸を一次元 paperchromahgraphyで検出を
試みたが spotを生じなかった。糖類は一次元上昇法
iとより Butanol pipidine水 (6: 4 : 3)で展開し，






































った。遊離状のアミノ酸は cystinelysine， aspartic 
acid， glutamic acid， proline， tyrosine， valine に
一致し，蛋白質の構成ア Eノ酸は cystine， lysine， 
histidine， aspartic acid， glutamic acid， proline， 



















その成分組成としては palmitic acid， stearic 




植物油に比して硬度が大きいのは palmitic acid， 
stearic acid， arachidic acid等の飽和脂肪酸の
glycerideを含有する事による事で認めた。






























matography Iとより leucine，isoleucine， phenylala-
nine， valine， tyrosine， proline. histidine， alanine， 
threonine， arginine， lysine， glycine， serine， gluta-
mic acid， aspartic acid， cystine，の16種を検出し
?こ。
一次元 paperchromatograhyにより燐酸，第一燐















肝臓を鹸化の後 vitaminA を benzolに移行しそれ
を chloroform溶液となし，三塩化 antimon溶液を
加えて生ずる青色を比色定量するもので生肝臓 100g

















% % % % % 
38.8 23.1 16.45 7.93 4.96 
繊維灰分食塩
2.789b 12.2 8.89 
アミノ酸は，漉紙クロマトリフラフイーにより，
cystine， lysine， histidine， aspartic acid， glutamic 
acid， valine， tyrosine， proline， phenyl-alanine， 
isoleucine， leucine， alanine， threonine， glycine， 
serine， arginineの16種を検出した。














八丁味噌 38%.8 1.2%6 4.9Pi6( 8.8% 9 
白味噌 50 0.448 0.63 30.36 5.62 
田舎味噌 46 0.812 1.35 11.48 12.86 
江戸味噌 42 0.504 0.99 15.18 14.00 
昭和32年9月(1957)
pH 加熱後のpH加熱温度
6.0 5.6 85 
6.4 6.0 87 
6.0 5.8 92 
6.4 6.2 88 
??
質は (1)灰白色で吸湿性が弱い。 (2)沃度の溶液で着




味噌汁の煮沸によるアミノ態Nの変化を Sorensen 即ち fructoseの反応を認めない。以上の諸点からこ


















元上昇法によって leucine，valine， proline. alanine 
histidineの五種を，蛋白構成 aminoacidは二次元
上昇法で isoleucine，leucine， phenyl alanine， tyro-
sine， valine， proline， threonine， histidine， alanine， 



















































日目 4.0%，第5日目 5.9%，糖化力の糖生成 (2%，
澱粉液 20ccより)は第1日目 162.7mg，第3日目







「ブタノー Jレ」酢酸，水 (4: 1 : 5)の割合に混合した
上層液を用い発色剤は飽和酢酸鉛を用いた。
玉葱には Quercetin(Rf = 0 . 81) ，ホウレン草には
Rubinin (Rf=0.51)， 黒大豆には Chrysanthemin
(Rf=0.43) ，茄子には Hyacin(Rf=0.43)とNasu-
nin(Rf=0.19) ，赤大根には Cyanidin(Rf = 0.34)と
Rubidin(Rf=0.61) ，紫蘇の葉には Cisonin(Rf = 0.19) 
と Delphinidin(Rf = 0.37)の寄在を知った。紫蘇は





chloropbyll-a， chlorophyll-b， Xanthopbyl1en per-














































(5) T. B 患者数も死亡数同様特に終戦後は著しき減
少を呈した。
優生保護法の是非並に対策私見
中西藤江
多産系所属の日本国民の出生率は，欧来文化の諸国
に比し，著しく高率なるを誇り来た次第であったが，
一面，乳幼児の死亡率を始とし，一般疾病による各年
別死亡率も亦同様高率であるととから一応人口の自然
増加率の漸増と云うことまでには達せずこの点の研究
が要望せられて居た。
{再々支那事変開始前後の1937年(昭和12年)当時の
世評は「人口の増大は国力の富強である」と論じられ
た。日本に於ても亦これに応じ1941年(昭和16年)1月
22日の閣議を以って「人口政策確立要綱」が決定せら
れ，全国民に対し「産めよ，殖やせよ，健かに」をそ
ツトーとし，昭和35年までには日本内地の人口を 1億
にしようという根本万針が樹立せられたのであるが，
大東亜戦争も惨敗に帰し，領土はその45%を失ぃ，海
外在住の同胞は，引きつづき狭き郷土に帰還し，住宅
難，物質難，食糧難に加うるに経済力の大不足を来た
- 53ー
し，骨筋さえも相食むの大々惨状を呈するに至ったの
で，厚生省では 180。の大英断を以って戦時中の人口
政策はとれを廃し， 1948年〈昭和23年)には数よりも
質に重点をおいた優生保護法なる法律を制定公布した
のであるが，この法律に対し，或種の学者や宗教家は
或は医学的の立場から之を非難し，或は道徳的見地よ
ち本法目的の実行は大罪悪なるにつき，即刻廃案すべ
しと主張し，大論議を〈り返えし居る次第であるが，
私は大乗的見地から本法の施行を是とし，之に種々な
る行政的の私見を加え，本法の施行による目的達成を
強調した次第である。
所謂結核県石川の結核患死者数
の動向と乙れが予防撲滅諸対策
の効果について
森田道子
本誌研究報文参照(25頁)
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乳噴間距離測定が乳児の発育並
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